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DATE 6MAR．ユ961 ユ7MAR、ユ967 ユ8FEB．1966
AIR　TEMP。　　（TIME） 1．C（13：35） 　6．C（12：OO） 4．3．C（1l：OO）
SNOW　TEMP． 0．C 0．C 0．C
SNOW　DENSIπ389kg。一3 　　　　　　　一3414kg　m 　　　　　　　一3376kg　m




















































































































































































































































































































































































































































































































































































Ava1ancheDepth 1．3m 2mx2，1．5m，1m 2．O　m
Ava1anche　Ceu 10m　x4 1O　m　x4 10m　x2??
　　リ（m2・S’1）
Sta工tHighSpeed0．73（6SEG．）　　　0．30 1，9（8SEG．）　　0．30 1．7（6SEG．）　　O．35
Factor 2．4 5．7 4．9
Ava1ancheDepth ■ 一 ■
Ava1anche　Ce11 1O　m　x4 10m　x4 1O　m　x2
Staft 0．35（12SEG．A．） 0．35（6SEG．A．） 0．35（6SEG．A．）??
μ HighSpeed 0．05 0．05 0．055
Factor 7，O 7．O 6．4
Sta工t
M／D（m） 35 100 100
HighSpeed
AvalancheDepth 1．3 2．0 2．O





HighSpeed O．055 O．055 O．065





Sta工ti㎎Z㎝eLength 150m 80m 120m
CONVEX CONCAVE CONCAVE
Sta工ti㎎ZoneShape
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Snow　Ava1anche　Startup　Dynamics－T．Nakamu工a，0・Abe，N・Numano　and　T・E・Lang
ing，staying1arge，then　fina11y　reducing　to　sma11er　va1ues，in　what　can　be　termed　a　convex
distribution　re1ative　to　those　of　Myoko　and　Mitsumata．And　it　is　this　difference　in　s1ope
profi1e　that　is1ike1y　to　contribute　to　the　differences　in　the　number　of　segments　wherein
parameters　were　increased　in　order　to　match　the　startup　transient．In　the　case　of　a　concave
s1ope，materia1acce1erates　fast　on　the　initia1steep　s1opes，then　moderates　as　the　s1ope
ang1es　decrease．So　if　retardation　is　supp1ied　in　the　steep　s1ope　region，then　this　s1owdown
is　reinfoエced　by　the　fo11ow－on　reduced　s1ope．This　accounts　for　the　re1ative1y　short　correc－
tions　that　were　needed　for　ava1anches　Myoko　and　Mitsumata．In　the　case　of　a　convex　s1ope，
initia1resistance　is　not　reinforced　by　fo11ow－on　s1ope　changes，rather，in　fact，the　con－
tinuing　incエease　in　s1ope　tends　to　counter　the　f1ow　resistance．Under　these　conditions　it
is　reasonab1e　to　expect　the　startup　correction　to　extend　over　a1arger　number　of　segments
as　was　found　with　Takahira．These　f㎞dings　exp1ain　the　differences　noted　with　programs
ACEL　and　B1EQ　for　the　different　ava1anche　paths，but　program　BIAV　shows　resu1ts　that
indicate　a　more　uniform　correction　for　the　three　cases．In　fact，for　Takahira　the　correction
may　be㎞terpreted　as1ess　than　for　Mitsumata　and　Myoko．Howeveエ，it　must　be　remem－
bered　that　program　BIAV　is　a　transient　f1ow　code　in　which　the　depth　of　f1ow　is　variab1e．
Th。・，。・・・・・…p・thth・f1・wd・pthw・・1dd・・・・…，whi1・・・・・・・・…p・thth・
。pP・・it・w・・1d・・…．Si…f1・wd・pthi・th・m・・t・…iti・・p…m・t・・・・…i・t・dwith
ava1anche　now（Lang，Dawson，Martineui，1979），sma11decreases　in　the　case　of　Takahira
and　sma11increases　with　Mitsumata　and　Myoko，may　have　moderated　the　strong　differences
obtained　with　the　other　codes．Thus，the　shape　of　the　starting　zone　apparent1y　has　signifi－
cant　effect　on　the　startup　kinematics　depending　upon　the　type　of　computer　program　used
to　ana1yze　the　transient．Appaエently，with　progτam　BIAV，the　viscosity　increment　is
。。。gh1yp・・p・・ti…1t・th・i・iti・1d・pth・ff1・w．WithT・k・hi・・th・・i・…ityi・i・・・・…d
byafactorof2．4fora1．3mdeepf1ow，whi1efortheotherava1ancheswith2．0mdeep
f1．w・，th・・i・…ityi・i・・・・…dbyf・・t・…f5．7・・d4．9．Th・・・…ghd・・b1i㎎i・f1・w
depth　requires　a　rough　doub1ing　in　initia1▽iscosity，
　　　　The　other　basicエesu1t　noted　from　the　Tab1e1data　is　that　va1ues　for　the　Cou1omb　or
dry　type　friction　used　in　programs　BIEQ　and　ACEL　are　we11be1ow　previous　minimums
estabHshed　in　other　emp廿ica1parameter　investigations．However，the　trend　noted　in　this
．t．dy・fd・・・・…dimp・・t・・…fd・yf・i・ti・・i・…1…h・f1・w，…i・・…p・・p・・ti…f
n．wi．g…w…m・・・・・・…t・1y・・p・・…t・d，th・ti・1・w一・t・…1・・ki・g，i・・…i・t・・twith
f1uid　mechanic　properties　of　nowing　materia1s，in　genera1．That　is，that　the　viscous
p工・p・・ty，whi・hi・th・b・・i・di・・ip・ti・・m・・h・・i・mi・n・id・，…d・t・b・・…id…di・
greater　detai1inapp1ication　to　snow　ava1anche　f1ow。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ac㎞ow1edgem㎝ts
　　　We　shou1d　express　our　thanks　to　Mrs．Miyoko　Shoda，Mr．Tsutomu　Abe　and　Mr．1sao
Suto　for　sending　us　their　information　on　the　artificia1snow　a▽a1anche　expeエimenta1data
carried　out　through　the1eadership　of　the1ate　Dr．Mikio　Shoda．
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雪崩発生動力学のコンピューター的研究
中村　勉＊ 阿部 修＊＊・沼野夏生・・セオドール
国立防災科学技術センター新圧支所
イー　ラング＊＊＊
要　旨
　雪崩の運動の記述を大別すれば二つになる．一つは非圧縮性流動を表現するナビエ・ス
トークスの方程式を用いるもの，もう一つは質点運動論的に表現するヴェルミーの運動方
程式によるものである．前者には乾燥摩擦抵抗項は入っていない．後者には乾燥摩擦抵抗
項と，速度の二乗に比例する動粘1性抵抗項の二つが入っている．
　　この報告の新しい点は次の通りである．
①　従来使用されてきた方程式申の係数は，人工雪崩等の野外での実験値を基に決められ
たものではなかったが，ここでは，荘田幹夫達が過去20年間にわたって日本の三地点で行
なった人工雪崩実験の実測値との対比から係数が求められたこと．
＊新圧支所， ＊＊雪害防災研究室， ＊＊＊アメリカ・モンタナ州立大学工学部
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Snow　Ava1anche　Staエtup　Dymmics－T，Nakamuエa，O．Abe，N．Numano　and　T．E．Lang
②　日本の湿雪雪崩の運動を上記の方程式にあてはめて，これらの方程式の使用可能性を
確認し，かつその範囲を広めたこと・
③　三つの斜面での雪崩を三つの方程式（速度の二乗に比例する動粘性係数の項が入った
式が二つある）で表現した結果，斜面の形（凹か凸か）により斜面プロファイル中の摩擦
抵抗項を増やさねばならぬこと．すなわち，凸斜面の場合には，重カによる加速性が増す
分だけ増加させねばならないこと，凹斜面では凸斜面より少なくてすむこと，などである、
　なお，この報告書は，ラング教授が昭和58年度科学技術庁外国人研究者として当新圧支
所に滞在中になされた仕事の一部である、ラング教授と国立防災科学技術センターとの係
わりの詳細については，当センター研究速報第59号の序に書いてある・
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